














Koska kiinteistöstänne määräaikana ei ole annettu kuulutuksessa/kirjelmässä
kuun p:nä 194 mainittua
ilmoitusta, kehoitetaan Teitä jättämään se viipymät-
tä/viimeistään kaupungin Polttoainetoimistoon,
Linnankatu 43.
Huomautetaan, että ilmoituksen antamatta jättäminen voidaan rangaista




Då för Eder fastighet ej inom stadgad tid ingått i kungörelsen/skrivelsen
av den 194 påbjudna
anmälan, uppmana vi Eder att ofördröjligen/senast
den inlämna densamma till stadens Bränslebyrå,
Slottsgatan 43.
Observeras bör, att anmälans uraktlåtenhet kan straffas enligt, lagen om
bestraffning av brott som äventyrar befolkningens utkomst.
Åbo stads Folkförsörjningsnämnd.
